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1 de març
S'estrena el nou director de
RNE. Santiago González, el nou director
de RNE, pren possessió del càrrec als estu¬
dis de Prado del Rei de la Corporació
RTVE en presència de tots els membres del
Consell d'Administració. González asse¬
gura que afronta el càrrec "amb il·lusió i
moltes ganes de treballar" i afirma que cal
aprofitar "l'experiència dels treballadors de
la casa i dels seus mitjans tècnics."
Santiago González, nou director de RNE
3 de març
García prepara un programa
D'INVESTIGACIÓ SOCIAL. El perio¬
dista esportiu José Maria García anuncia a
Oviedo la seva reincorporació a l'activitat
professional amb un programa d'investiga¬
ció i denúncia d'especuladors immobiliaris i
de "polítics corruptes". Confessa, però, que
no sap qui s'atrevirà a emetre un programa
de denúncia com el que projecta." Per
posar-lo en marxa, García exigirà "llibertat
i que sigui una emissió nacional." El perio¬
dista ha estat guardonat amb el premi del
col·legi Los Robles de Llanera en la moda¬
litat d'Esports.
4 de març
Mor el degà Huertas Clave-
RIA. A causa d'un vessament cerebral, mor
el degà del Col·legi, Josep Maria Huertas
Claveria, a 67 anys. L'inesperat accident va
ocórrer el divendres dia 2 de març quan,
recuperat d'una lleu operació, havia acudit
a La Vanguardia a redactar el que seria el
seu últim article sobre l'antiga cooperativa
La Flor de Maig del Poble Nou. Era degà
del Col·legi des de maig de 2006. Durant
tota la seva trajectòria professional va ser
un gran defensor de la llibertat d'expressió,
un infatigable periodista i un prolífic escrip¬
tor dels barris i de la vida de Barcelona.
5 de març
Comiat a Huertas Claveria.
Un miler de persones assisteixen a la
cerimònia funeral del degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep M. Huertas
Claveria. celebrada a la parròquia de Santa
Maria del Taulat del Poble Nou, el barri on
Huertas va viure i va deixar una gran
empremta de compromís social entre els
seus conciutadans. La família rep el condol
de companys periodistes, de polítics i de
La TDT del Baix Maresme
COL·LABORARÀ AMB LES LOCALS.
La Televisió Digital Terrestre (TDT) firma
un conveni amb la Xarxa de Televisions
Locals on s'estableix que el canal públic de
TDT, que podria començar a emetre el
setembre, tindrà accés a l'oferta de contin¬
guts de les televisions locals i podrà dispo¬
sar dels recursos de promoció i publicitat
d'aquestes. El consorci Digital Mataró-
Maresme, per la seva banda, col·laborarà
amb la creació de continguts interactius per
innovar i redéfinir el model de les emis¬
sores locals. El consorci que gestionarà la
TDT pública del Baix Maresme ha aprovat
un pressupost de 747.500 euros i hi invertirà
un milió d'euros en inversió tècnica.
Tele 5 suspèn un programa de
M. MlLÀ. El reportatge de Mercedes
Milà "Maltrato en la guarderia", estrenat el
27 de febrer, va ser suspès el passat
diumenge dia 4 a instàncies judicials a causa
d'una denúncia contra la guarderia madri¬
lenya en la qual s'havien gravat amb
càmera oculta imatges de suposats maltrac¬
taments a infants que apareixien en el
documental.
6 de març
(CCRTV) no dóna el vistiplau als pressu¬
postos per al 2007 presentats pel director
general, Joan Majó. Reunits en sessió extra¬
ordinària, la proposta per aprovar els
pressupostos no va assolir els dos terços
dels vots. Les xifres presentades "són
continuistes". La quantitat global és de
504.052.000 euros. Es preveuen uns ingres¬
sos propis de 175.524.000 euros. La Gene¬
ralitat n'aportarà en concepte d'ajuda
285.469.000. Hi van votar favorablement els
set representants del tripartit i el mateix
Majó. CiU s'hi va abstenir perquè consi¬
dera "poc ambiciosa" la proposta del direc¬
tor general. El PP hi vota en contra.
L'avantprojecte presentat es remetrà al
Govern, que l'incorporarà al pressupost
general.
Els sindicats contra les
ESCOLTES TELEFÒNIQUES. La Fede¬
ració de Sindicats de Periodistes (FeSP)
s'expressa contra el control de les trucades
telefòniques a periodistes per considerar-
ho "un atemptat contra el secret professio¬
nal." La FEsP es refereix a la intervenció
telefònica d'un periodista del diari basc El
Correo per investigar les trucades telefò¬
niques que havia rebut durant onze dies per
esbrinar si un agent de la policia autònoma
li havia filtrat una informació publicada al
rotatiu.
7 de març
Reclamen la llibertat de
L ITALIÀ SEGRESTAT. L'organització
Reporters sense Fronteres (RSF) i la Fede¬
ració Internacional de Periodistes (IFJ,
sigles en anglès) insten el líders talibans a
alliberar el periodista italià Daniele
Mastrogiacomo i els dos guies afganesos
que l'acompanyaven, segrestats fa uns dies
a l'Afganistan.
La Generalitat homenatja
FONTSERÉ. El govern de la Generalitat
ret un homenatge al cartellista i dibuixant
Carles Fontseré, que va traspassar el gener
de 2007. Presideix l'acte el vicepresident
de la Generalitat, Josep Lluís Carod-
Rovira, amb l'assistència del Conseller de
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan
Manuel Tresserras. L'acte, amb el títol de
"Visca la llibertat!", compta també amb la
presència de la vídua de Fontseré, Terry
Broch, l'historiador i crític d'art Daniel
Giralt Miracle, el portaveu de la Comissió
de la Dignitat, Toni Strubell i el periodista
Xavier Muntanyà.
Rebuig als pressupostos de la
CCRTV. El consell d'administració de la






El comitè de TV3 reclama
UNA INVESTIGACIÓ. El comitè d'em¬
presa de TV3 reclama que s'investiguin les
possibles irregularitats que s'haurien pogut
cometre durant els anys 2002 i 2003 a la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) des que va començar a funcio¬
nar. El comitè qualifica d'"inadmissibles"
les indemnitzacions milionàries il·legals que
presumptament haurien cobrat alguns
directius de la CCRTV i censura en el




José Montilla i Josep Carles Rius al tanatori
dats per a alts directius, mentre hi ha
treballadors amb contractes molt precaris
per obra o per dia.
El CAC renova el seu web. ei
Consell de 1'Audiovisual de Catalunya
(CAC) renova el seu web (www.cac.cat). El
nou portal conté un sistema per fer-hi arri¬
bar queixes de l'audiència audiovisual.
El Mundo guardonat pel seu
DISSENY. La Society for News Design
(SND) atorga al diari El Mundo, a les seves
revistes i suplements 40 guardons en la 28
edició de la societat. Entre els premis obtin¬
guts destaquen dos ors concedits al gràfic
de la història de la moda realitzat pel
departament d'infografia del rotatiu.
9 de març
8 de març
Eman Ahmad guanya l'An-
GUITA PARRADO. La periodista
iraquiana Eman Ahmad és la guanyadora
del Premi Internacional de Periodisme
Julio Anguita Parrado per la seva trajectò¬
ria compromesa amb els drets humans i la
pau, fundadora el 2003 de l'Observatori
contra l'Ocupació de Bagdad. Ahmad, de
51 anys, resideix a Barcelona. Des de 1977
fins la guerra de l'Iraq va treballar en dife¬
rents periòdics al seu pafs. Ha produït docu¬
mentals sobre la situació de la dona i els
drets humans, i ha publicat tres llibres sobre
la història recent de l'Iraq. Altres onze
periodistes d'Europa, Amèrica i Àsia
també optaven al premi.
Informatius de TV3 desmen¬
teix MADÍ. La direcció d'informatius de
TV3 fa públic un comunicat on qualifica de
"totalment falsa" l'acusació del portaveu de
Convergència, David Madí, sobre una
campanya del tripartit per "silenciar els
periodistes i intel·lectuals que no els agra¬
den." El comunicat de CDC denunciava
presumptes "llistes negres" de periodistes i
la difusió en els informatius de la cadena de
notícies gravades i editades d'actes prota¬
gonitzats pel PSC. El portaveu convergent
va assegurar també que es veta l'accés de
cameres de TV3 en els actes del seu partit.
La direcció de TV3 respon que "no és cert"
res de tot això i explica que "el Consell
d'Administració de la CCRTV, format per
persones de totes les forces polítiques
parlamentàries, demana en els seus docu¬
ments la presència mínima d'una càmera de
TV3 en els actes electorals."
BLANQUERNA PREMIA polònia 1
CARLES Sentís. El programa d'humor
Polònia de tv3 i el periodista Carles Sentís
són guardonats amb el premi al Millor
Comunicador i el premi extraordinari Blan-
querna de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat Ramon Llull
(URL). Polònia ha estat premiat principal¬
ment pels vots rebuts d'estudiants, profes¬
sors i personal d'administració i serveis de la
facultat per la seva capacitat de fer una
"crítica intel·ligent de la realitat enmig d'un
ambient de crispació política i mediática."
El periodista Carles Sentís, de 96 anys, ha
estat distingit per la llarga trajectòria
professional que va començar en temps de
la II República i arriba als nostres dies.







DE TV3. El comitè d'empresa de TV3 fa
públic un comunicat de defensa de la seva
"independència" i veu pròpia diferenciada
en resposta a les acusacions del portaveu de
CDC David Madí d'emetre notícies
gravades pel PSC. El comitè recorda l'expe¬
riència de 20 anys des que es va constituir
en els quals sempre "ha denunciat intents
de manipulació i ingerència contra la feina
dels treballadors en temes laborals o de
desenvolupament del seu ofici."
Majó revela comiats per
CORRUPCIÓ. El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
Joan Majó, revela en la seva compa¬
reixença davant el Parlament que poc
després d'accedir al seu càrrec el gener de
2004 va acomiadar dos directors comer¬
cials de TV3 i Catalunya Ràdio "per irre¬
gularitats". Els noms dels presumptes
afectats eren Francesc Monserdà (TV3) i
Marta Masdéu (Catalunya Ràdio). Un any
més tard el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya va dictar sentència contra la
CCRTV i a favor de Marta Masdéu, amb
una indemnització de 300.000 euros per
"acomiadament improcedent." Arran de
les acusacions de Majó, l'advocada de
Masdéu anuncia una carta al director de la
CCRTV demanant explicacions per les
acusacions vessades sobre la seva clienta.
10 de març
Millenium ret homenatge a
HUERTAS. El programa Millenium, que
dirigeix Ramon Colom al 33, homenatja
Josep Maria Huertas, el degà del Col·legi de
Periodistes, mort el passat 4 de març. Sota
el títol "L'esperit del periodista" analitza la
carrera professional de Huertas alhora que
reflexiona sobre el periodisme. Hi assis¬
teixen Maria Favà, redactora de Societat de
l'Avui i vocal de Cultura de la Junta del
Col·legi de Periodistes de Catalunya; Enric
Sopeña, director d'elplural.com; Salvador
Alsius, degà de Periodisme de la Universi¬
tat Pompeu Fabra; Maria Eugènia Ibáñez i
Josep Martí Gómez. S'emet el documental
"Cas Huertas: llibertat d'expressió" i un
dels capítols de la sèrie documental de TVC
Dies de transició.
Medalla de Barcelona a
HUERTAS I SAGARRA. L'Ajuntament
de Barcelona concedirà als periodistes
Josep Maria Huertas Claveria i Joan de
Sagarra la Medalla d'Or al Mèrit Cultural.
L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, fa
pública la concessió que es confirmarà en el
ple municipal de final d'aquest mes. La
medalla a Huertas és un reconeixement a la
seva "incansable reivindicació d'un perio¬
disme compromès amb la democràcia" A
Sagarra se li reconeix el valor de les seves
"apassionades cròniques de la vida teatral i
cultural de Barcelona."
13 de març
LA POR A LES JORNADES DE
BLANQUERNA. Comencen les XIII
Jornades de Comunicació Blanquerna
(FCB) que durant tres dies traslladaran un
debat a les aules sobre la por i la seva inter¬
relació mediática. Hi intervenen els direc¬
tors de mitjans següents: Vicent Sanchís de
l'Avui, Rafael Nadal d'El Periódico de
Catalunya i Jordi Busquets d'El Punt. S'hi
exposen els diferents factors que incremen¬
ten la por en la ciutadania a causa de la
immediatesa amb què arriben les notícies
(bones i dolentes) tot i que les notícies de
successos a les pàgines dels diaris han
minvat en els darrers anys.
Un moment de les jornades de Blanquerna
Presentació de l'última obra
de huertas. Montjuïc. Barcelona, parc
central és el títol de l'obra pòstuma de
Josep Maria Huertas Claveria, que es
presenta avui al Palau Nacional. En el
llibre, dirigit per Huertas, el periodista va
redactar la part de la història antiga i Anna
Cabanillas, la història contemporània. La
DIA A DIA
il·lustració procedeix d'imatges de Guillem
Huertas i també de la família i de l'arxiu
històric. Huertas, pare i fill, havien publicat
una Guia de Montjuïc el 2003. Hi van inter¬
venir Màrius Carol, l'exalcalde de Barce¬
lona, Narcís Serra, i l'actual alcalde de la
ciutat, Jordi Hereu. No hi va faltar Araceli
Aiguaviva, vídua de Josep Maria Huertas.
14 de març
Camps ordena tancar el
SENYAL DE TV3. El Govern valencià,
presidit per Francisco Camps, cursa una
ordre de tancament perquè es clausurin els
repetidors des dels quals s'emet el senyal de
TV3, Canal 33, K3, 3/24 a la Comunitat
valenciana. Mesos enrere TV3 va deixar
d'emetre en sistema digital a la zona perquè
el govern de l'Estat va reclamar aquesta
freqüència per a La Sexta. Aleshores les
emissores de la CCRTV van començar a
emetre aquests quatre canals a través de la
TDT. La Generalitat valenciana addueix
que són emissions "il·legals".
El Parlament estrena televi¬
sió per internet. Incidint amb la
sessió plenària, el Parlament estrena la seva
televisió per Internet. Amb la marca Canal
Parlament emet des de la portada del web
de la institució www.parlament.cat.
Múrcia aprova el Col·legi de
PERIODISTES. L'Assemblea Regional de
Múrcia aprova la Llei de creació del
Col·legi Oficial de la Regió de Múrcia, que
neix com una "adscripció voluntària per als
professionals del sector." Hi admetrà llicen¬
ciats, estudiants del segon cicle de la
carrera i, de manera excepcional, "aquelles
persones que acreditin una professionalitat
contrastada, antiguitat i continuïtat en
l'exercici de la professió periodística." La
Regió de Múrcia és la tercera comunitat
autònoma, després de Catalunya i Galícia,
en crear un Col·legi de Periodistes.
15 de març
BTV ENTREVISTA MONTILLA.
Espai públic, el programa de debat polític
de Barcelona Televisió (BTV) presentat
per Antonio Franco entrevista el president
de la Generalitat, José Montilla, qui analit¬
zarà els primers cent dies de govern. Hi
participen responsables de quatre mitjans
de comunicació: José Antich, director de La
Vanguardia; Antoni Bassas, director i
presentador d'El matí de Catalunya Ràdio\
Rafael Nadal, director d'El Periódico de
Catalunya i José Antonio Zarzalejos, direc¬
tor d'ABC. El programa s'emetrà poste¬
riorment en diferit per la Xarxa de Televi¬
sions Locals.
Un web per a l'Agenda Multi¬
cultural. La Diputació de Barcelona i
el Col·legi de Periodistes de Catalunya
presenten al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) l'Agenda de
la Multiculturalitat dels municipis de
Barcelona. El seu objectiu principal és
crear fonts d'informació reals i estables
de persones i col·lectius d'estrangers no
comunitaris.
Josep Carles Rius, degà dels
PERIODISTES. La Junta del Col·legi de
Periodistes de Catalunya elegeix Josep
Carles Rius nou degà del Col·legi per
unanimitat, després de la mort de Josep
Maria Huertas. Josep Carles Rius (Valls
1956) és llicenciat en Ciències de la Comu¬
nicació i diplomat en la Unió Europea.
Actual sotsdirector de La Vanguardia i
professor de Periodisme a la Universitat
Autònoma. A La Vanguardia ha estat
responsable de les seccions de Societat, La
Revista i actualment del Magazine. Les
seves primeres paraules al ser nomenat han
estat en record de Josep Maria Huertas.
Com a nou degà, vol continuar represen¬
tant els valors que Huertas defensava:
"periodisme amb voluntat d'independèn¬
cia, crític però respectuós i compromès amb
els principis ètics."
t5





Quintero trenca amb TVE.
Jesús Quintero, presentador i director de
La noche de Quintero, els dimecres a TVE1,
deixa la cadena pública després de la polè¬
mica que va provocar l'entrevista amb el
periodista esportiu José Maria García. Han




LOCAL. El president de la Diputació de
Barcelona, Celestino Corbacho, ret un
homenatge pòstum al periodista i degà del
Col·legi de Periodistes, Josep Maria Huer¬
tas, durant la Festa de Comunicació Local,
on s'atorguen -els premis anuals de Ja Dipu¬
tació. El Tasis Torrent de millor iniciativa
periodística i empresarial premia la revista
aranesa Ara Ath Dia. L'escrit d'Eva Ripoll
sobre l'esfondrament d'una casa a Piera
publicat al Diari d'Igualada és distingeix
com a millor article publicat en la premsa
comarcal. El premi Rosalia Rovira de ràdio
reconeix Un quart de ràdio de Ràdio Ciutat
de Badalona com a millor programa infor¬
matiu. El programa La repassada de Ràdio
Martorell obté el premi en la categoria d'en¬
treteniment. El Miramar al millor programa
informatiu o de divulgació de televisió local
és per a Barcelona: ciutadans en temps de
guerra de Barcelona Televisió (BTV); el
d'entreteniment en televisió local recau en
Mans de Canal Terrassa. L'Innova a la
millor pàgina web s'atorga al web municipal
de Les Franqueses del Vallès. La millor
iniciativa en el camp de les noves tecnolo¬
gies ha estat per a la fàbrica Roca Umbert
de Granollers. El premi Arrel al millor
butlletí municipal es concedeix a L'Hospita¬
let: Diari informatiu de la ciutat. Es destaca
el treball d'Enric Gil sobre els hospitalencs
en els camps de concentració nazis.
ESPINÀS I BTV, PREMIATS PER LA
DIPUTACIÓ. L'escriptor i periodista
Josep Maria Espinàs rep el Premi d'Honor
de la Comunicació de la Diputació de
Barcelona en un acte que té lloc a Rubí en
el transcurs de la Festa de la Comunicació
Local. Espinàs, que acaba de complir 80
anys, és autor de nombroses obres, des de
novel·la, llibres de viatges "a peu", articles
periodístics publicats als diaris Avui i El
Periódico de Catalunya, on té al seu càrrec
la columna d'opinió Petit observatori.
D'altra banda, Barcelona TV va rebre el
premi al millor programa informatiu/
divulgatiu per Barcelona: ciutadans en
temps de guerra, una sèrie presentada per
Manuel Campo Vidal i dirigida per
Andreu Farràs. Un dels col·laboradors de
la sèrie va ser Josep Maria Huertas Clave-
ria. Tambe s'ha guardonat la revista
mensual Aran ath dia, editada en aranès, i
que va aconseguir el premi Tasis Torrent
de premsa comarcal.
La sèrie de BTV, millor programa informatiu
17 de març
El Periódico estrena un
AVISADOR DE NOTÍCIES. La pàgina
web d'El Periódico de Catalunya
(www.elperiodico.com) estrena per a ús
dels internautes l'avisador "última hora"
que, una vegada instal·lat a l'ordinador,
avisa a l'instant de qualsevol informació
publicada en l'edició en línia del diari. El
nombre d'usuaris del web d'El Periódico de




Amenaça a Barbeta. Jordi Barbeta,
redactor en cap de política de La Vanguar¬
dia denuncia en la seva columna titulada:
"El Estatut se muere pero hay cosas
peores", "acusacions i insults" per part del
director dc l'Oficina de Comunicació de
Presidència de la Generalitat, Antonio
Bolaño, després d'haver publicat al diari el
passat 16 de març el contingut de l'informe
de l'advocat de l'Estat d'al·legacions al
recurs del PP presentat al Constitucional.
Segons La Vanguardia l'informe conté una
"interpretació a la baixa de la norma cata¬
lana per superar el tràmit del TC." Barbeta
va rebre una trucada telefònica de Bolaño
que va acabar amb l'amenaça: "Te juro que
no voy a parar hasta joderte." Per aquest fet









El Col·legi contra les
DESQUALIFICACIONS A BARBETA.
La Comissió de Defensa del Col·legi de
Periodistes de Catalunya considera "greus"
les desqualificacions contra el periodista
Jordi Barbeta per part del director de
Comunicació de la Presidència de la Gene¬
ralitat, Antonio Bolaño, pronunciades arran
d'haver publicat Barbeta les al·legacions de
l'advocat de l'Estat contra el recurs del PP
relatiu a l'Estatut de Catalunya. A través
d'un comunicat públic, el Col·legi considera
que les acusacions al periodista van mostrar
el "més absolut menyspreu contra la lliber¬
tat d'expressió per part d'un alt càrrec del
Govern de Catalunya. El fet mereix "l'ac¬
tuació immediata d'ofici del Col·legi i les
explicacions corresponents per part de
Presidència de la Generalitat.
MaSTROGIACOMO LLIURE. Itàlia
celebra l'alliberament del periodista
Mastrogiacomo del diari La Reppublica
segrestat a l'Afganistan fa dues setmanes.
Últimament se'n van fer càrrec ancians
afganesos de les tribus per saber si les
condicions per l'alliberament del periodista
s'havien complert. El president de la Repú¬
blica, Giorgio Napolitano, afirma que la
llibertat de Mastrogiacomo "ha estat el
resultat d'una extraordinària coordinació
d'esforços amb el suport de totes les forces
polítiques i de l'opinió pública." Mastrogia¬
como ha estat el tercer italià segrestat a
Afganistan.
Conveni entre les locals i les
TELEVISIONS BASQUES. La Xarxa de
Televisions Locals de Catalunya (XTVL)
signa un conveni de col·laboració amb les
seves homòlogues en euskera segons el qual
s'intercanviaran notícies o programes que
es considerin "d'utilitat i servei". El grup de
les locals basques té previst concórrer al
concurs de la TDT local que ha convocat el
Govern d'Euskadi.
20 de març
Homenatge a Anna Politovs-
KAIA. El Centre de Cultura Contemporà¬
nia de Barcelona (CCCB), el Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona (CIPB) i
El País celebren un homenatge a Anna
Politovskaia. La presentació i introducció
és a càrrec de Josep Ramoneda. L'actriu
Anna Lizaran llegeix una sèrie de textos de
la periodista russa assassinada. Finalment
té efecte un debat amb la participació del
periodista rus Andrei Babitski, l'historia¬
dor txetxè Mairbek Vatxagaev i l'escriptor
Jonathan Littell, i moderat per la directora
adjunta del CIDOB, Carmen Claudín.
Excuses a Barbeta, ei govern
català posa punt final a la polèmica pel
tracte que el director de Comunicació de
Presidència, Antonio Bolaño, va dispensar al
periodista de La Vanguardia Jordi Barbeta
pel qual Bolaño li ha demanat excuses. El
Conseller de Política Territorial, Joaquim
Nadal, com a portaveu del Consell Executiu,
considera "suficient la disculpa", així com
l'adreçada al Col·legi de Periodistes.
21 de març
El Col·legi amonesta Bolaño.
Un comunicat del Col·legi de Periodistes de
Catalunya estima que l'actitud del director
de Comunicació de Presidència de la Gene¬
ralitat en el cas de les amenaces de Barbeta,
és "incompatible amb l'exercici del seu
càrrec. El Col·legi, que s'havia expressat de
seguida contra les amenaces al periodista
de La Vanguardia va actuar d'ofici i després
d'escoltar ambdues parts conclou que
l'amenaça es va produir, malgrat constar-li
que Bolaño en va demanar disculpes.
L'ESPORT PREMIAT. Es lliuren al Palau
de la Generalitat la quarta edició dels
Premis de Periodisme Esportiu de Catalu¬
nya. Han correspost al web (www.mundode-
portivo.es). El de foment de l'esport base:
Futbolistes per obligació (Segre); el Minut
70 a Ràdio Terrassa; La trajectòria esportiva
recau en José Antonio Lorén, El Literari
esportiu a "36 històries solidàries". La
millor fotografia esportiva (Sport), "Foment
de l'esport com a instrument d'integració
social" (El 9), "Els nous atletes catalans"
(Catalunya Ràdio); "El somni" (TV3). El
millor treball periodístic recau en "Els
fundadors catalans del Madrid" (revista
Sàpiens). "Esportistes d'Alt nivell i després
què" (Ràdio 4) i "El 10 màgic" (TV3). Un
reportatge sobre un àrbitre afeccionat ha
estat lliurat a Localia Viladecans TV.
Dos dels premiats per la Generalitat
22 de març
TVE MANTÉ LES HORES EN
CATALÀ. Montserrat Abbad, directora de
TVE Catalunya, i Xavier Pons, director de
TVE, presenten la nova graella del canal
que manté el català en la seva programació,
però suprimeix quatre programes, dos d'ells
de producció externa (Senyores i senyors
d'Àngel Casas i Amb ulls de dona de Sílvia
Cóppulo). El programa 135 escons, que
presenta Lluís Falgàs i La banda, el
programa d'informació esportiva que
presenta Xavi Díaz, també seran suprimits.
El Centre de Sant Cugat del Vallès incre¬
mentarà en un quart d'hora setmanal les
hores d'emissió en català respecte a les
actuals, tot i que una part d'aquesta progra¬
mació serà en digital. D'altra banda, Xavier
Pons garanteix també la continuïtat de
Ràdio 4. S'està ultimant la creació d'un
consorci entre la Generalitat i la Diputació
de Barcelona a la recerca de fórmules alter¬
natives que permetin l'existència de la
primera emissora que va parlar en català
des de Catalunya.
Acte de Casa Árabe al CIPB.
L'Institut Europeu de la Mediterrània i
Casa Árabe organitzen al Centre Interna¬
cional de Premsa de Barcelona una confe¬
rència que tracta del Líban com a espai
simbòlic i amortidor dels conflictes del
Pròxim Orient. Durant l'acte es presenta el
llibre de Georges Corm, economista, consul¬
tor internacional i exministre de finances del
Líban titulat El Líban contemporani.
de rreinai
*vfeelona
Un moment de L'acte que va tenir lloc al CIPB
Guardó a un reportatge de
L'AVUI. El treball d'Oriol Margalef
aparegut a l'Avui titulat "Una caseta al
camp encara que sigui d'estranquis" és
premiat pel Fòrum de la Sostenibilitat, una
plataforma de debat impulsada per la Dipu¬
tació de Tarragona.
23 de març
El PP boicotejarà el mitjans
DE PRISA. El Partit Popular anuncia la
decisió de "deixar d'atendre totes les
convocatòries d'entrevistes, tertúlies, anun¬
cis, i programes del Grup Prisa" mentre el
seu president, Jesús de Polanco, no rectifi¬
qui "públicament i inequívocament" unes
declaracions recents que "han indignat la
direcció d'aquesta formació política."
Polanco havia dit durant la junta d'accio¬
nistes de PRISA el dia 22 que la manifesta¬
ció que va tenir lloc a Madrid el 10 de març
per protestar sobre la presó atenuada a
l'etarra de Juana Chaos era "el franquisme
a ultrança posat en imatges de televisió."
En un altre moment, Polanco digué que "hi
ha qui desitja tornar a la Guerra Civil."
RÀDIO Cunit inaugura. L'emis¬
sora municipal de Cunit, Ràdio Cunit FM,
inaugura les seves emissions. Forma part de
la xarxa d'emissores del Consorci de la
Comunicació Local i connectarà durant
alguns dies amb COMRàdio, a part d'emetre




COPE i losantos. L'Audiència de
Barcelona condemna la cadena COPE i el
locutor Federico Jiménez Losantos a
indemnitzar Esquerra Republicana i els
seus dirigents Josep Lluís Carod-Rovira i
Joan Puigcercós amb un total de 60.000
euros per les declaracions del presentador
fetes després de la reunió amb membres
d'ETA a Perpinyà en les quals comparava
ERC amb ETA. Era el 4 de gener de 2004.
La sentència obliga els demandats a publi¬
car la sentència en diferents mitjans de








Hilario Pino torna a Tele 5.
Després d'una absència de set mesos, per
problemes de salut ja superats Hilario Pino
torna a l'informatiu de les 14.30 de Tele 5
que havia presentat ininterrompudament
des de setembre de 2001 fins al juny de
2006. En declaracions al web, Hilario Pino
assegura que torna "amb la mateixa il·lusió
de sempre" i amb el compromís de "dir
sempre la veritat".
27 de març
Tengo una pregunta para
USTED... Televisió Espanyola (TVE)
estrena el programa Tengo una pregunta
para usted señor presidente, amb José Luís
Rodriguez Zapatero al plató responent en
directe les qüestions formulades per un
centenar de ciutadans i ciutadanes aleatò¬
riament elegits, procedents de diferents
punts de la geografia hispana i de profes¬
sions, edats i nivells socials diversos.
Modera el programa el periodista i presen¬
tador de l'informatiu de nit de TVE,
Lorenzo Milà. Els convocats expressen en
preguntes algunes cabòries en les seves
vides: el cost de la vida, l'educació, l'habi¬
tatge el terrorisme, etc. El programa és
l'adaptació d'un format francès emès per
TF1 que va obtenir un 30% de quota de
mercat al país veí.
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Radiografies intrabucals Gratuïtes
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Mn, Jacint Verdaguer, 6
lluro, 90
Mn Jacint Verdaguer, 15
Rda. Francesc Camprodon, 11
Llibertat. 89
Mallorca. 40
Sor Ángela de la Cruz, 35
Ronda de Atocha, 7
Gran Via Marquès Túria, 37
Av Hermanos Bou, 35
Paseo Saoasta 76
DIA A DIA
Veus per salvar les emissions
de TV3 a València, ei Col·legi de
Periodistes de Catalunya emet un comuni¬
cat de protesta pel tancament de les emis¬
sions de TV3 al País Valencià, ordenat pel
Govern de Francisco Camps. El Col·legi
considera el fet "retrògrad" en un moment
en què el senyal televisiu es globalitza. Per
aquest tema el president de la Generalitat
de Catalunya, José Montilla, ofereix a Fran¬
cisco Camps "un pacte de reciprocitat:
Seguir emetent les emissores de la CCRTV
al País Valencià a canvi que a Catalunya es
pugui captar el canal autonòmic valencià
mitjançant una freqüència digital. Aquest
pacte seria semblant entre el que ja existeix
entre Catalunya i Balears.
El CAC contra la rigidesa
DELS BLOCS. El Consell de l'Audiovisual
de Catalunya (CAC) presenta en la reunió
que va tenir lloc a Girona un acord de
"Recomanacions sobre la qualitat de la
informació en els processos electorals per
als presentadors públics de serveis de reco¬
manació audiovisual". El CAC recomana
que sigui "l'interès informatiu" qui s'imposi
a l'hora de transmetre les notícies electorals
en els mitjans públics audiovisuals." El
CAC no veu amb bons ulls la "rigidesa" del
sistema d'informació actual que "emana de
la política i no de l'interès periodístic." L'in¬
forme del CAC té un doble sentit al aproxi-
mar-se les conteses municipals.
Desapareix Life. La revista estatu-
nidenca Life, que va publicar després de la
Segona Guerra Mundial treballs de fotò¬
grafs com Robert Capa o Alfred Eisens-
taedt, sortirà per última vegada al carrer el
20 d'abril. La seva editora, la multinacional
de comunicació Time Warner atribueix la
retirada a "la davallada del negoci de
premsa" i la baixa publicitària en les publi¬
cacions encartades. Va néixer el 1936 i va
tenir periodicitat setmanal fins al 1972. En
els anys cinquanta Life tirava 13 milions
d'exemplars. A partir d'ara l'arxiu fotogrà¬
fic de la revista s'instal·larà a Internet.
28 de març
Premis Salvador de Mada-
RIAGA. El periodista d'£7 País José Comas
és el guanyador del Premi Salvador de
Madariaga, que atorga anualment l'Asso¬
ciació de Periodistes Europeus. Comas és
corresponsal d'£7 País a Alemanya. En la
vessant de ràdio, el premi ha estat per a José
Miguel Azpiroz, subdirector d'Informatius
de Punto Ràdio. Pilar Requena ha obtingut
el premi en l'apartat de televisió.
José Comas en el moment de rebre el guardó
Audiència milionària amb
ZAPATERO. L'entrevista de cent
persones a José Luís Rodríguez Zapatero
(Tengo una pregunta para usted señor presi¬
dente) realitzada per TVE la nit del 26 de
març va tenir una mitjana de 5.834.000
espectadors i un 30,3 de quota de pantalla.
El minut més vist (a les 22.41 hores) va
superar els set milions d'espectadors i va
arribar al 35% de quota quan Zapatero va
parlar de la importància de la col·laboració
entre el Govern central i les autonomies.
El futur dels EUA en l'era
POST-bush. Al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) té lloc la
conferència informativa de Bruce W. Jentle-
son professor de Polítiques Públiques i
Ciència Política a la Duke University
(Durham North, Carolina). Parla d'"El
paper dels Estats Units al món en l'era
post-Bush". El professor Jentleson va ser
assessor de política exterior en les candida¬
tures Kerry-Edwards i Gore-Lieberman.
Humor per a les dictadures, ei
periodista i exdegà del Col·legi de Perio¬
distes Josep Pernau presenta a la llibreria
Laie el seu darrer llibre Humor de combat,
editat per La Campana en català i en
castellà, per Roca Editorial. Es tracta d'un
recull d'acudits contra els dictadors que
Pernau va recopilar després d'un viatge als
països satèl·lits de l'URSS el 1990. "L'hu¬
mor és imprescindible en una dictadura i
així vaig veure que aquells sinistres perso¬
natges van fer-lo brotar." Un humor clan¬
destí com a autodefensa, en les dictadures
de Hitler i, de Stalin, particularment i
també de Franco. Els que l'inventaven eren
"guerrillers de l'humor, humor jueu a
Varsòvia i gairebé sempre humor negre."
Manuel Fuentes participa en la presentació
de l'obra.
29 de març
Lliurament dels Pica d'Es¬
tats. Té lloc el lliurament dels premis Pica
d'Estats, que concedeix la Diputació de
Lleida. S'atorga el de Periodisme turístic al
suplement de l'Avui "Sortim". El repor¬
tatge Pedra a pedra sobre el castell de
l'Albi, del qual és autor Ramon Orpinell,
director de la Fundació de Castells Cultu¬
rals de Catalunya, és premiat ex aequo en la
modalitat premsa escrita amb un treball
sobre la Vall d'Aran de Carlos Pascual
publicat a Cinco Días. El fotògraf Laurent
Sansen, col·laborador de l'Avui, rep un
premi com a coautor d'un reportatge sobre
l'estany d'Ivars publicat en una revista llei¬
datana. Per concursar en aquesta edició
dels premis, s'hi van presentar 200 treballs.
A l'acte de lliurament van assistir el presi¬
dent de la demarcació de Lleida, Ramon
Mesull, i el president de la Diputació de
Lleida, Isidre Gavin. Es dedicà un record a
Josep Maria Huertas Claveria.
Un moment de l'acte d'entrega de premis
30 de març
Reciprocitat amb condicions.
El Govern valencià, presidit per Francisco
Camps, es mostra disposat a firmar un
conveni amb la Generalitat de Catalunya
per la reciprocitat de TV3 i Canal 9 a canvi
que el canal català usi la denominació
Comunitat Valenciana en lloc de País
Valencià. Segons el conseller portaveu
valencià, Vicent Rambla, ja ha fet arribar al
conseller de Cultura i Mitjans de Comuni¬
cació, Joan Manuel Tresserras, que l'acord
només serà possible si es respecten aquests
termes. El procés judicial per suspendre les
emissions de TV3 continuarà fins a la
possible firma del conveni.
La Unesco guardona Poli-
TOVSKAIA. El president de la Unesco,
Koichiro Matsuura, anuncia la concessió
del Premi Mundial de la Llibertat de
Premsa Unesco-Guillermo Cano 2007 a la
periodista russa Anna Politovskaia assassi¬
nada a Moscou el 7 d'octubre de 2006.
Ràdio 4 marxa del passeig de
GRÀCIA. Ràdio Nacional d'Espanya a
Catalunya (RNE) i Ràdio 4 difonen la
seva última emissió des dels històrics estu¬
dis del passeig de Gràcia on hi han estat
durant 55 anys. Les emissores es traslladen




va sortir per darrer
cop al carrer el
passat 20 d'abril
La indemnització de la COPE
PER ÚS DEL CATALÀ. El portaveu
d'Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) al Congrés, Joan Tardà, anuncia que
el partit destinarà el diners assenyalats per
l'Audiència de Barcelona en concepte d'in¬
demnització de la COPE i Losantos (60.000
euros) a associacions que fomentin l'ús de
la llengua catalana.
Catalana al carrer d'Aragó fins que estigui




25 anys. L'exposició "Els sons de les
ones, els sons de la ciutat" commemora els
25 anys de Ràdio Castelldefels, que va
començar a emetre el 19 d'abril de 1982. La
mostra s'ha obert al Casal de Cultura de la
ciutat. Consisteix en la instal·lació de 25
plafons -un per cada any de l'emissora-
amb els fets més destacats recollits per la
ràdio i sobre la història de la població.
Manu Leguineche premi FAPE
DE PERIODISME. La Federació d'Asso¬
ciacions de Periodistes d'Espanya (FAPE)
concedeix el premi 2007 al periodista Manu
Leghineche. El jurat ha reconegut la
"honestedat i independència" que sempre




Artesans de l'humor. la Mostra
de Cinema Llatinoamericà que té lloc a
Lleida selecciona un documental sobre els
autors de les vinyetes còmiques titulat
Artesans de l'humor del qual és autor el
realitzador madrileny David Orejas. La
pel·lícula està rodada en format de vídeo
digital. Hi han participat, amb respectives
intervencions, els humoristes Ferreres,
Toni Batllori, Gallego & Rey, José Luís
Martín, Máximo, Forges, Óscar Nebreda,
Jordi Bernet, Albert Monteys i Ricardo
Martínez..., artistes que hi han aportat les
seves reflexions.
2 d'abril
Catalunya 30 anys després a
L'AVENÇ. La revista L'Avenç, nascuda
l'abril de 1977 celebra les tres dècades
d'aniversari amb el dossier Catalunya 30
anys després, que analitza l'evolució de
Catalunya en aquest espai de temps des de
l'òptica de l'economia, la política, els
mitjans de comunicació, l'educació, la
història i la cultura. L'estiu passat la revista
es va associar amb RBA i prepara, per a un
futur pròxim, l'edició de tres llibres, un dels
quals és obra del periodista Emilio
Manzano.
3 d'abril
Ona Catalana amb l'esport.
L'emissora Ona Catalana actualment en
procés de renovació, després d'haver estat
comprada per PRISA el 2006, endegarà
una nova etapa a partir del 23 d'abril. La
cadena potenciarà la redacció d'esports a
partir del programa La graderia, espai a
càrrec de Dani Senabre. El fins ara direc¬
tor general d'Ona Catalana, Jordi Jordà,
deixarà el càrrec per posar-se al capda¬
vant de les emissores que PRISA té a
Portugal.
4 d'abril
TV3 s'ESTRENA A YOUTuBE. Tele¬
visió de Catalunya (TVC) amb el suport de
la CCRTV Interactiva estrena el canal de
TV3 a la plataforma d'intercanvi de vídeos
a Internet, YouTube. CCRTV Interactiva és
l'empresa, dins de la Corporació, encarre¬
gada de la difusió dels continguts creats a
través de les noves plataformes tecnolò¬
giques.
Una història de Terra Lliure.
El periodista David Bassa (Granollers
1971) recull en un documental de TV3 la
història de Terra Lliure. És la primera
vegada que s'explica a través d'una filmació
televisiva la història completa de l'organit¬
zació independentista armada. Terra Lliure
punt final està produït per Batabat i Zeba
Produccions. Euskal Telebista (ETB), la
televisió pública del País Basc, forma part
de la coproducció i emetrà el document en
euskera i en castellà. A Catalunya s'estre¬
narà el dia 14 d'abril.
Un moment del documental sobre la banda.
7 d'abril
Suplement d'El País sobre
SALUT I BIOMÈDICA. El diari El País
editarà a partir del 14 d'abril un suplement
mensual que apareixerà el segon dissabte
de cada mes i estarà dedicat a divulgar i
reflexionar sobre temes de salut i biomè-
dica. Es complementarà amb les col·labora¬
cions que ja es publiquen a la secció de
Societat en l'edició diària i a les pàgines de
salut dels dimarts. Ambdues col·laboracions
es mantindran.
8 d'abril
Assassinat el traductor de
MASTROGIACOMO. El periodista afga¬
nès Ajmal Nashqbandi segrestat el 5 de
març per un grup talibà juntament amb el
periodista italià Daniele Mastrogiacomo, ja
alliberat, és decapitat a Kabul. L'enviat de
les Nacions Unides a l'Afganistan, Tom
Koenigs, condemna l'assassinat "sense
sentit" del periodista Ajmal i insta les auto¬
ritats perquè busquin els autors de l'assassi¬
nat i els portin "davant la justícia".
La família Couso exigeix
JUSTÍCIA. Familiars de José Couso i
alguns centenars de persones es concen¬
tren davant l'ambaixada dels Estats Units
a Madrid per reclamar justícia al complir-
se quatre anys de la mort del càmera
de Tele 5 a causa dels projectils d'un
tanc nord-americà a Bagdad. Entre els
presents, la mare de José Couso, Maribel
Permuy i el germà del fotògraf, David.
L'acte és amenitzat amb les intervencions
musicals de Mercedes Ferrer, Raimundo
Amador i el grup de percussió Samba de
Rua.
9 d'abril
Cuba nega l'entrada a Xavier
SARDÀ. El Govern cubà ha denegat a
Xavier Sardà el permís d'entrada a Cuba on
havia de rodar el nou programa televisiu
Dutifri per a Tele 5. La negativa li ha estat
comunicada per l'ambaixada de Cuba a
Madrid basant-se en el fet que sent conduc¬
tor del xou nocturn Crónicas marcianas va
criticar públicament Fidel Castro i el règim
cubà. Sardà havia projectat passejar per
l'Havana Vieja en companyia de Joan
Manuel Serrat mentre el cantautor hauria
cantat una composició musical. Sardà porta
quatre mesos viatjant per diversos països
estrangers localitzant espanyols que viuen
fora.
Xavier Sardà no pot entrar finalment a Cuba
Reportatge anticatalà a
TELEMADRID. La televisió autonòmica
de Madrid emet un reportatge contra la
presència del català a Catalunya i molt
especialment en l'àmbit de l'educació a les
escoles. El document titulat Ciudadanos de
segunda presenta el castellà com una llen¬
gua "perseguida en tots els estaments i
pròxima a l'extinció." Per assolir el repor¬
tatge Telemadrid va recórrer les escoles
intentant demostrar que la "persecució del
castellà" comença a les aules i s'estén al
comerç i a la justícia. El documental és una
producció d'El Mundo TV.
DIA A DIA
10 d'abril
Homenatge a Huertas des de
MADRID. El Centre Cultural Blanquerna
de Madrid ret un homenatge a Josep Maria
Huertas Claveria en el qual participen
Manuel Campo Vidal, Miguel Àngel Agui¬
lar i Víctor Marqués Reviriego així com
historiadors i professors de la Facultat de
Ciències de la Informació de la Universitat
Complutense.
Crítiques al programa de
TELEMADRID. La consellera de Justícia
de la Generalitat, Montserrat Tura, critica el
programa de Telemadrid emès ahir en el
qual s'assegurava que Catalunya "discri¬
mina el castellà". La consellera lamenta
que "un mitjà públic ofereixi una versió tan
tergiversada de les coses" i defèn el dret
dels catalans a dirigir-se a l'Administració
en la seva llengua tot i ser "molt respectuo¬
sos amb la riquesa lingüística espanyola."
Per la seva part, el conseller de Cultura del
govern regional de Madrid, el català
Santiago Fisas, titlla d'"inoportú l'esmentat
reportatge i l'esforç per enfrontar Madrid i
Catalunya."
Les entitats d'autor contro¬
laran ELS web. L'article 17 bis de
la Llei d'Impuls de la Societat de la Infor¬
mació (LISI) faculta les entitats de gestió
de drets d'autor a sol·licitar a les opera¬
dores Internet el bloqueig de continguts
presumptament il·lícits sense ordre judi¬
cial si l'acusat no ha respost en el termini
de deu dies. Aquesta norma legal, encara
en tràmit, ha desencadenat el rebuig del
Consell d'Estat que critica "la introducció
tardana de l'article "del qual no han estat
informats ni els consumidors ni el Consell
Assessor Tècnic de la Societat de la
Informació (Catsi). L'aprovació de la llei
està prevista en el pròxim Consell de
Ministres.
11 d'abril
RTVE comunica els plans per
RTVE a Catalunya. Els membres
del consell d'administració de RTVE
acompanyats de la directora de TVE a
Catalunya, Montse Abbad, visiten la Gene¬
ralitat on es reuneixen amb el president,
José Montilla, i el conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tres-
serras, per exposar els plans de futur per
RTVE a Catalunya. El consell comunica
que es mantindran les emissions de migdia
i tarda i una desconnexió per a Catalunya
de 20.30 a 21.30 h. Els estudis de Sant Cugat
mantindran els espais de producció pròpia
Mira quién baila, el concurs Saber y ganar,
El escarabajo verde, Línea 900, Redes, Esta¬
dio 2, Los Lunnis, Leonart i Lluvia de
estrellas. La direcció de RTVE negocia un
conveni de col·laboració amb el Liceu per
emetre part de la programació. Els respon¬
sables de RTVE garanteixen també el futur
de Ràdio 4, mantenir el lloc de treball i
estudiar un model de programació que
permeti la continuïtat de l'emissora. Abans
de visitar la Generalitat la cúpula de RTVE
ha anat al centre de producció de Sant
Cugat.
12 d'abril
Comença l'Any Gaziel. arrenca
a Sant Feliu de Guíxols la celebració de
l'Any Gaziel coincidint amb el 129 aniver¬
sari del seu naixement. Agustí Calvet
(Gaziel) va néixer a Sant Feliu de Guíxols
el 1887 i morí a Barcelona el 1964. L'home¬
natge a qui es considera "un dels grans
mestres del periodisme modern a Catalu¬
nya" comprèn conferències a la biblioteca
municipal, visites guiades per itineraris





La llei d'Internet no inclourà
L'ARTICLE 17 BIS. L'article 17 bis de la
llei d'Internet (d'Impuls a la Societat de la
Informació), que permetia a les entitats
d'autors blocar continguts de la Xarxa
sense ordre judicial, ha estat suprimit de
l'esborrany. El Consell d'Estat es va
mostrar contrari a aquest article per
creure que la mesura podria vulnerar
l'obligació del mandat judicial. L'Associa¬
ció d'Usuaris Internet sol·licita una reunió
amb el Govern per conèixer com ha
quedat el text de l'avantprojecte de llei
després dels últims canvis. De tota manera,
res està decidit.
13 d'abril
Aprovat el projecte de llei
D'INTERNET. El Consell de Ministres
aprova el projecte de Llei d'Impuls a la
Societat de la Informació, que es remetrà al
Congrés. Desaparegut el polèmic article 17
bis que hauria permès blocar certs contin¬
guts per part d'entitats d'autors, el Govern
decideix que la protecció de la propietat
intel·lectual a Internet compti amb una llei
específica. L'esborrany serà presentat a la
pròxima reunió del Consell Assessor de
Comunicacions i per a la Societat de la
Informació el pròxim 26 de maig. El text
recentment aprovat, permet les adreces
web amb "ñ" i "c" en els dominis ".es". La
norma obligarà a impulsar la banda ampla
a les zones rurals d'Espanya.
Jon Lee Anderson, premi José
COUSO. El periodista nord-americà Jon
Lee Anderson, cronista del diari The New
Yorker és el guanyador de la tercera edició
del premi José Couso a la Llibertat de
Premsa. El concedeix anualment el Col·legi
Oficial de Periodistes de Galícia i el Club
de Premsa del Ferrol. Anderson ha estat
corresponsal de guerra. Entre les seves
obres figuren biografies d'Augusto Pino¬
chet i Saddam Hussein i també llibres com
La caida de Bagdad, que ha estat distingit
amb el premi Reporters del Món.
Sardà no anirà a Cuba. xavier
Sardà, immers en la preparació del nou
programa Dutifri per a Tele 5, no anirà a
Cuba, segons assegura en una compa¬
reixença al Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya. Sardà està molest amb la diplomàcia
de Cuba que ha demorat el seu visat d'en¬
trada a l'Havana. L'ambaixada cubana, per
la seva banda, assegura que "a Sardà no li
han negat l'entrada a l'illa."
14 d'abril
L'últim partit de Pere Barthe.
L'excap d'esports de TVE, Pere Barthe,
retransmet l'últim partit de bàsquet (el
Reial Madrid-Pamesa) després d'haver
estat prejubilat dins de l'ERE de RTVE.
Barthe. de 52 anys, llicenciat en Ciències de
la Informació, és periodista de TVE des de
fa 33 anys. Assegura que l'ens públic no va
donar "cap explicació" del seu comiat. En
una entrevista d'Emilio Pérez de Rozas a
El Periódico, diu que "si se'n va, és perquè




de TVE que és
prejubilat per la
direcció del canal
Terra Lliure. Punt Final. tv3
projecta un documental que recull els dinou
anys d'història de Terra Lliure, l'organitza¬
ció independentista que va portar a terme
actes violents, entre ells un atemptat contra
Federico Jiménez Losantos, a qui va ferir en
una cama. Terra Lliure. Punt final ha estat
realitzat per les empreses Batabat i Zeba
Produccions, amb la col·laboració de TV3.
El responsable de la direcció i el guió del
projecte televisiu és David Bassa, que ha
treballat un any en el projecte. El documen-
MÀSTER EN MARKETING POLÎT
tal recull declaracions de membres del grup
que actuà a Catalunya entre 1979 i 1995.
Intervé en el reportatge el jutge Baltasar
Garzón, responsable de la detenció de
nombrosos activistes abans dels Jocs Olím¬
pics de 1992.
Seixanta anys de Magnum.
L'agència fotogràfica Magnum celebra el
60è aniversari amb el repte de crear una
comunitat fotogràfica a Internet a través de
la qual es puguin donar a conèixer nous
professionals de la fotografia, desenvolupar
treballs, organitzar exposicions, debats, etc.
Robert Capa i David Seymour van crear el
17 d'abril de 1947 l'Agència Magnum, una
cooperativa de fotògrafs que fossin propie¬
taris dels drets d'imatge de les fotos i deci¬
dissin per qui treballar i com i on publicar¬
ies. Per l'agència hi han passat, Capa,
Cartier Bresson, Seymour, entre altres fotò¬
grafs de reconegut prestigi.
15 d'abril
L'Independent de Gràcia
INDEPENDITZA LA VlLA. El setma¬
nari L'Independent de Gràcia publica un
suplement especial per celebrar l'edició
número 200. Tot el suplement està dedicat a
rememorar la independència de la Vila de
Gràcia, que va desaparèixer quan es va
annexionar a Barcelona el 1897."Gràcia ja
és independent! és el titular de portada del
suplement, que inclou una sèrie de notícies
inventades sobre la nova independència de
l'antiga vila.
16 d'abril
NOU DIRECTOR D'ESPORTS DE
TVE. Javier Tola, fins ara responsable
d'Esports de la Unió Europea de Radiote-
levisió, és nomenat nou director d'Esports
de TVE en substitució de José Ángel de la
Casa, un dels prejubilats de la Corporació.
Toia. natural de Zamora, on va néixer el
1968, és llicenciat en Ciències Empresarials
per la Universitat Complutense i màster en
Economia Financera per l'ICADE. Amb
aquest nomenament TVE vol "reforçar la
gestió del departament d'Esports, que cada
dia exigeix més competitivitat i experièn¬
cia", entre altres objectius, com ara desen¬
volupament de noves tecnologies i adquisi¬
ció de drets de retransmissions esportives.
Javier Tola, nou responsable d'esports de TVE
Hachette tanca la revista de
SUCCESSOS. El grup de comunicació
Hachette Filipacchi originàriament francès,
anuncia als treballadors el tancament de la
revista especialitzada en successos Así son
las cosas. Havia sortit al mercat l'any 2002,
estava dirigida per Purificación Blanco i
tenia una circulació de 30,000 exemplars
setmanals. El tancament obeeix als
projectes de l'empresa en el camp multimé¬
dia. Hi treballaven uns dotze periodistes
que serà distribuïts majoritàriament en
altres publicacions del grup.
Foment del vot jove al CIPB.
Té lloc al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la presentació de la
campanya Foment del Vot Jove organitzada
pel Consell de la Joventut de Barcelona.
17 d'abril
Neix l'Observatori de la
RÀDIO. El Departament de Comunicació
Audiovisual de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), l'Associació Catalana de
Ràdio. RNE a Catalunya. COMRàdio, el
Consorci Local i Comarcal de Comunica¬
ció, i la Federació de Ràdios Locals creen
l'Observatori de la Ràdio a Catalunya. És
un organisme independent especialitzat en
radiodifusió que té per objecte promoure la
investigació, l'estudi, la innovació i la quali¬
tat del sector radiofònic català.
Manual del CAC per a
EMIGRANTS. La Mesa per a la Diversitat
en 1'Audiovisual impulsada pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) edita
2.000 exemplars d'un compendi adreçat a
comunitats estrangeres i professionals de la
informació per augmentar la presència
d'emigrants en els mitjans de comunicació.
El manual ha estat editat en tres idiomes:
castellà, anglès, francès, àrab, xinès i urdú.
La llengua que els vincula és el català.
18 d'abril
nou adjunt de continguts de
TVE Catalunya. josé Manuel Piniíio
és nomenat director adjunt de continguts de
TVE a Catalunya. Es tracta d'un càrrec de
nova creació que depèn de la Corporació
RTVE (Madrid). Pinillo va néixer el 1965.
Va ser un dels fundadors de la productora
Urano on va treballar de 1997 a 2003.
Ona Catalana es dirà Ona fm.
A partir del 23 d'abril Ona Catalana s'ano¬
menarà Ona fm. Ho explica Josep Maria
Girona en roda de premsa, on presenta dos
dels principals programes: el magazín mati¬
nal Fora de joc, dues edicions de La grade¬
ria, que abans s'emetia per la SER Catalu¬
nya i un magazín de tarda amb Pere
Espinosa entre altres novetats. Girona
explica el canvi de nom d'Ona catalana, pel
d'Ona fm perquè "la catalanitat és indiscu¬
tible". L'emissora pertany al grup PRISA
des de l'estiu de 2005.
Institut de Ciències Polítiques i Socials





RaJOY A TVE. Continua la presència
mediática dels líders polítics a les televi¬
sions. Avui compareix a TVE el cap de
l'oposició, Mariano Rajoy. Com ja va fer
Zapatero, respondrà les preguntes de cent
ciutadans presents al plató televisiu. El
programa, també en aquesta ocasió, està
moderat per Lorenzo Milà. Pel que fa a
l'entrevista d'Antena 3 a Rodríguez Zapa¬
tero el passat dia 17, s'assenyala una
audiència de 2.700.000 espectadors.
Exposició dedicada a Ramon
BARNILS. Té lloc a la Casa de Cultura de
Valls una mostra retrospectiva en home¬
natge a la figura de Ramon Barnils (1940-
2001). La mostra vol retre homenatge al
periodista, que va oferir sempre una òptica
catalana en els mitjans on va exercir: El
Temps, YAvui i Catalunya Ràdio. L'exposi¬
ció està organitzada pel Col·lectiu 1714 del
Pla de Santa Maria en col·laboració amb el
Grup de Periodistes Ramon Barnils.
Ramon Barnils en una imatge d'arxiu.
Premis de Ràdio Associació.
La setena edició dels premis que atorga
Ràdio Associació recauen per partida
doble en RAC1. Un d'ells és per al
magazín matinal de Xavier Bosch El món
a Racl i a l'equip de Minoria absoluta per
l'espai de TV3 Polònia, que rep el premi
audiovisual.
Guardons de la Fundació
Rafael Campalans. ei premi espe¬
cial "Xavier Soto" de la Fundació Rafael
Campalans i la Fundació Josep Comapo-
sada recau en el locutor radiofònic Justo
Molinero per la seva dilatada carrera en el
món de la ràdio i a favor de la convivència
i la integració. El premi a la Iniciativa
Social s'atorga a Arrels Fundació, una enti¬
tat que ajuda a persones perquè puguin
trobar casa o treball. El premi al Pensament
"Ernest Lluch" es concedeix al president de
l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador
Giner, per la seva tasca en el món de la
docència. El premi a la Memòria Popular
"Joan Reventós" és per a l'Associació
d'Antics Carabiners de Catalunya. El
guardó especial al Compromís recau en
Manuel Guerra Sánchez per la seva
trajectòria sindicalista a la UGT.
20 d'abril
Nit de la Comunicació. en ia Nit
de la Comunicació, que va tenir lloc a
Girona, tenen efecte els següents premis:
Joaquim Maria Puyal. premi d'Honor; Toni
Clapés, de RACÍ, Àngel de Bronze, guardó
compartit amb Javier Cercas, Ferran Mone-
gal, David Martí i Montse Ribé, autors dels
efectes especials del Laberinto del fauno.
Els premis de la Nit de la Comunicació els
van instituir el 1983 els estudiants de la
primera promoció de l'Escola de Relacions
Públiques, actualment Escola Universitària
de Ciències de la Comunicació.
21 d'abril
Lliurament dels Micròfons
D'Or. Es lliuren al Pavelló d'Esports de
Ponferrada els Micròfons d'Or instituïts per
la Federació d'Associacions de Ràdio i
Televisió de la qual és president d'Honor
Luís del Olmo. Entre els premiats. Olga
Viza, Lorenzo Milà, Tito Valverde. Ramon
García. Javier Castillo (Poty) i Federico
Jiménez Losantos. Cal remarcar l'absència
d'Andreu Buenafuente, també premiat,que
des del primer moment va discrepar del
premi atorgat al director de La mañana
(COPE).
Premiada l'emissora iCat fm.
L'emissora de la Generalitat iCat fm ha
estat guardonada per l'Internet Global
Congress en la categoria de projectes d'in¬
novació i desenvolupament. El jurat ha
apreciat el nou concepte de ràdio interac¬
tiva impulsada per la CCRTV i vinculada a
Catalunya Ràdio. L'Internet Global
Congress es va presentar el passat dia 12
d'abril al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB)
23 d'abril
Estrena d 'avui. cat. ei diari avui
inaugura, coincidint amb la diada de Sant
Jordi, el portal informatiu avui.cat. Han
col·laborat en la iniciativa empreses del
teixit socioeconomic català com La Caixa,
el Banc Sabadell, Edicions 62, Agbar, l'Es¬
cola Superior de Música, etc. L'Avui va ser
el primer diari estatal a oferir als lectors
una edició en línia.
El CIVISME PREMIAT. Es publiquen
els guardons del XII Premi Civisme als
Mitjans de Comunicació del Departament
de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat. En la modalitat de
premsa escrita obté el premi el treball
"Alternativa a la presó", d'Anna Aguilar,
publicat a Presència. En l'especialitat de
televisió el premi és per a Els veïns de baix,
emès a El 9 TV. En la categoria de ràdio la
distinció és per a l'espai La ruta de! salmó
d'El matí de Catalunya Ràdio. En Internet
es guardona el web Fundació Natura.
24 d'abril
Premi literari en homenatge
a Huertas Claveria. ei col·legi de
Periodistes de Catalunya ret un homenatge
a la seu col·legial, on participen els expresi-
dents de la Generalitat, Jordi Pujol i
Pasqual Maragall. A l'acte hi assisteixen
periodistes, universitaris i veïns del Poble
Nou. Es dóna a conèixer la creació del
premi Huertas Claveria, que aquest any
convocaran les editorials RBA i La
Campana.
Huertas a la revista Carrer.
La publicació Carrer de la Federació d'As¬
sociacions de Veïns (FAVB) publica una
número dedicat majoritàriament -inclosa la
portada- a Josep Maria Huertas i el seu
llegat de 92 obres.
La revista Carrer glosa la figura de Huertas
Els fotògrafs tornaran als
JUTJATS. El ple de la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) acorda per nou vots a favor, cinc en
contra i una abstenció, reconsiderar el veto
als fotògrafs i càmeres de televisió a captar
imatges als passadissos dels edificis judi¬
cials. El protocol que recollia la prohibició
tornarà a la Comissió de Comunicació de la
qual formen part els jutges, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el Consell de
['Audiovisual (CAC) perquè tornin a estu¬
diar la qüestió. Els representants dels perio¬
distes han mostrat des del principi el rebuig
al veto.
25 d'abril
Els presentadors de la BBC
SERAN PERIODISTES. El director gene¬
ral de la BBC britànica, Mark Thomson,
anuncia al Parlament una nova política de
la BBC respecte als presentadors de notí¬
cies en els diferents canals de la televisió
pública. En endavant tots els presentadors
dels noticiaris hauran de tenir formació
periodística i ja no seran tan sols "lectors de
notícies."
La Diputació ajudarà els
CANALS LOCALS. En el trànsit de la
televisió digital terrestre (TDT), la Diputa¬
ció de Barcelona donarà suport a les
cadenes públiques locals. En el cas de les
privades, la Diputació concedirà "un
programa d'ajuda a la producció en forma
de suport retornable." Ho afirma el presi¬
dent delegat de l'àrea de govern local de la
Diputació de Barcelona, Josep Fogué.
Raul Rivero, premi Ortega i
Gasset de Periodisme, eis premis
Ortega i Gasset de Periodisme, convocats
pel diari El País atorguen les distincions
corresponents a 2007. El de millor Labor
Informativa correspon al periodista i poeta
cubà Raül Rivero per la seva lluita constant
a favor de la llibertat de premsa. El premi
d'investigació és per al reporter Roberto
Navia sobre l'explotació dels immigrants
bolivians publicat al diari El Deber. El de
Periodisme Gràfic s'atorga a la fotògrafa
Desirée Martin per una imatge sobre els
emigrants que arriben en pastera a Canà¬
ries. Per primera vegada es concedeix un
premi de Periodisme Digital a les emissions






el diari El País
Bergareche deixa Vocento.
José Maria Bergareche deixa de ser
conseller delegat de Vocento, però assumirà
el càrrec de vicepresident primer del Grup.
El substituirà l'enginyer tècnic de Teleco¬
municacions Belarmino García, fins ara
conseller delegat de France Telecom. S'in¬
corporarà al càrrec el pròxim 2 de juliol.
José Maria
Bergareche





Concentració davant el repe¬
tidor de la CaRRASQUETA. Més
de tres-centes persones es concentren al
port de la Carrasqueta per privar que la
policia autonòmica i els funcionaris de la
Generalitat valenciana tanquin els repeti¬
dors. Els manifestants, acompanyats de
representants polítics, sindicals i membres
d'entitats valencianes mantenen la concen¬
tració impedint el pas de la força pública
amb crits com "Volem tv3!, Canal 9 no val
res!". Funcionaris i agents al·leguen "resis¬
tència amb violència" per part dels concen¬
trats. Els funcionaris valencians no aconse¬
gueixen tancar el repetidor.
Processen els responsables de
LA MORT DE COUSO. El jutge de l'Au¬
diència Nacional, Santiago Pedraz, dicta
una interlocutòria de processament contra
els tres militars dels Estats Units que van
disparar contra el càmera José Couso
durant l'ocupació nord-americana a
Bagdad el 8 d'abril de 2003 i que li van
ocasionar la mort. Reporters sense Fron¬
teres valora el processament com "un pas
molt important en la lluita contra la impu¬
nitat d'atacs a periodistes."
Un record per a...
Josep Maria Huertas Claveria, degà del Col·legi de Periodistes moria a Barcelona el
4 de març a l'edat de 67 anys a causa d'un vessament cerebral. Natural de Barcelona
era un referent entre els periodistes de la transició per la seva militància en favor de
la llibertat d'expressió i la defensa dels drets de les persones. Va exercir en diferents
mitjans de Barcelona: Correu Català, Tele/eXprés, El Periódico de Catalunya i Diari de
Barcelona del qual, en la seva nova etapa, fou sotsdirector. Últimament escrivia per a
La Vanguardia. Va col·laborar en diverses revistes com Signo de Madrid i Presència de
Girona.Va dirigir Oriflama i Quatre Cantons del barri de! Poble Nou, on vivia. A causa
de la seva recerca periodística es va veure sacsejat pel poder militar franquista, però
mai va baixar la guàrdia davant d'un poder autoritari i antidemocràtic. Les mateixes
conviccions el van convertir en un gran defensor del patrimoni arquitectònic de Barce¬
lona, en un dels fundadors del Grup Democràtic de Periodistes i en el millor coneixe¬
dor dels barris de la capital, cosa que reflectí en els seus nombrosos llibres. El maig de
2006 va resultar elegit degà dels periodistes de Catalunya. Milers de persones van ser
presents a la cerimònia de l'enterrament a Santa Maria del Taulat.
El 6 de març moria a Barcelona Quim Regàs víctima d'una llarga malaltia. Era natu¬
ral de Manresa. Tenia 56 anys. La trajectòria professional de Regàs va començar a
principis de la dècada dels setanta a la secció d'esports de Tele/eXprés arran de la gran
afecció que sentia pel futbol i pel motociclisme. Formà part de l'equip fundacional
d'El Periódico de Catalunya, on va ser redactor, cap de secció i finalment subdirector
vinculat a la secció d'esports. Durant els Jocs Olímpics de Barcelona fou l'autor del
llibre oficial i també col·laborador en el Fòrum de les Cultures. Va intervenir en la
posada en marxa d'empreses i la reformulació de capçaleres clàssiques com I Avui, El
Mundo Deportivo, Sport, La Stampa i Clarín de Buenos Aires, entre molts altres. Era
un gran renovador de la premsa de Catalunya.
Luís Bettonica Alonso va traspassar el 17 de març a 74 anys. Dedicat al periodisme en
l'especialitat de gastronomia va ser director de la revista Pipiripao d'Edicions Doyma
SA. La seva feina es va desenvolupar principalment durant la transició i també
després.
El passat 1 d'abril de 2007 moria a Vilanova i la Geltrú el periodista Daniel Esteban
Jones a 56 anys d'edat. Nat a Lomas de Zamora (Argentina), era professor titular de la
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Va
centrar la seva carrera en la investigació en comunicació. Va ser coordinador del Servei
de Documentació del Centre d'Investigació de la Comunicació de la Generalitat.
Últimament col·laborava amb l'Institut de la Comunicació de la UAB.
José Luís Alejandro Yunta va traspassar el passat 2 d'abril de 2007 a 56 anys. Era natu¬
ral de Barcelona. Havia treballat com a redactor al
Full del Dilluns de 1976 a 1980 i de 1983 a 1990 a El
Periódico de Catalunya.
El 12 d'abril de 2007 va morir el periodista Josep
Maria Langelaan García. Adscrit a la demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes. Havia estat
redactor del Gabinet de Premsa del Govern Civil de
Tarragona. Tenia 78 anys.
El 13 d'abril moria Lluís Lligonya (foto), director de
TV Mataró i president del Col·lectiu de Mitjans
Audiovisuals de Mataró, a causa d'un càncer. Va ser
impulsor de la TV de Mataró i un dels fundadors de la
Xarxa de Televisions Locals, d'on era vicepresident.
